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RÉFÉRENCE
Touraj Daryaee. “The Idea of the Sacred Land of Ērānšahr” in Rolf Strootman, Miguel
John Versluys (eds.). Persianism in Antiquity. Stuttgart : Franz Steiner, 2017, p. 393-399
(Oriens et Occidens 25)
1 Retour sur le thème du Ērānšahr sassanide et son caractère hégémonique, cette fois du
point de vue d’une délimitation conceptuelle  ou géographique de cet  espace unifié,
impérial et sacré : les rivières (Euphrate et Oxus) et les quatre murs fortifiés (Gorgān,
Tammishe, Darband et le mur « des Arabes »). L’A. remarque que les frontières du sud-
est sont restées sans protection.
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